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En la presente tesis MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SU INFLUENCIA EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA CAL Y DERIVADOS AMÉRICA S.A.C. EN LA 
CIUDAD DE LIMA - PERÚ. AÑO 2020, el tipo de investigación fue cuantitativa aplicada, 
y el diseño de investigación es experimental, correlacional y longitudinal. La problemática 
encontrada fue la baja productividad (27,527 sacos producidos por mes en promedio) 
causada por las paradas de máquina. Por ello, el objetivo fue mejorar el mantenimiento 
preventivo a fin de aumentar la productividad. La variable independiente fue el 
mantenimiento preventivo y la variable dependiente fue la productividad. La población 
fueron 4 máquinas y la muestra también 4 máquinas. Las técnicas e instrumentos utilizados 
fueron la recolección de datos de registros de producción, hojas de cálculo, software 
especializado (Excel, Statgraphics y SPSS) y observaciones en el área de producción. Se 
mejoraron positivamente los indicadores del mantenimiento preventivo: índice de 
mantenimiento preventivo (de 5.34% hasta 7.42%), la disponibilidad (de 4.917% hasta 
7.88%), el tiempo entre fallas (de 70.55 horas hasta 216.39 horas) y la confiabilidad (de 
15.29% hasta 83.22%) causando que la productividad aumente 41.08% hasta alcanzar los 
46,716 sacos producidos por mes en el segundo semestre del año 2020. 
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